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[摘 　要 ]权势是近年来语言学界的热点话题。本文基于系统功能语言学理论 ,讨论了权
势在该理论框架中的定位、权势在社会符号层的建构方式以及在语篇内部的体现方式。文章表
明 ,权势是语域层话语意旨的一个变量 ,渗透于语类、意识形态等各语境层次 ,可以通过在各个
语境层施加各种形式的控制来构建 ,并在语篇内部通过及物性等人际意义资源之外的概念意
义、语篇意义资源来体现。
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　　权势指的是某人对其他人有意的施加可








在系统功能学派里面 , Poynton (1989)是
对权势论述比较早的人 ; Martin ( 1992)借鉴
了 Poynton的观点 ,对地位 ( status) /权势加以
















( dom inance)与顺从 ( deference)。接触指交




Martin所讨论的地位和接触是与 B rown &
Gilman (1960)的权势 (power)与一致 ( solidar2
ity)紧密相关的。这样 ,在 Martin的模式中 ,
地位 /权势是话语基调中的一个变量。




关系 , Hasan (1995)、Shimazum i (1996)、Thete2
la (1997)、Thomp son ( 1999)、徐玉臣 ( 2004)、
朱永生 ( 2005 ) 等都有论述 (参见朱永生 ,
2005: 73 - 109)。一方面 ,这意味着话语范围
与话语方式可以制约话语基调的选择 ,从而
对交际双方的地位 /权势关系产生影响。举
例来说 ,如果交际双方 A是医生 , B是证券分
析师 ,在讨论病情时 , A拥有权势并处于支配
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地位 , B处于顺从地位 ;当讨论股市行情时 ,






















分别采用了地位 ( status)、突出 (p rom inence)











上的权势 /地位关系用“控制 ”( control)来表
示 ,在意识形态层用“权力 ”( power)来表示

















































































































































关系主要是按照选择对等性原则 ( the p rinci2













































(1) P: W hy didn’t you go straight down
Queen Street?
(2) Y: I’m notwalking down there with a
load of coons from St H ilda’s com ing out of
school.
(3) P: W hy’s that?
(4) Y: W ell that’s obvious, isn’t it? I
don’t want to get belted.
(5) P: W ell there isn’t usually any both2
er in Queen Street, is there?
(6) Y: No. None of us white kids usually
go down there, do we? W hat about that bust -
up in the Odeon Carpark at Christmas?
(7) P: That was nearly a year ago, and
I’m not convinced you lot were as innocent as
you made out. So when you got to the square,
why did you wait around for quarter of an hour
instead of going straight home?
( 8 ) Y: I though my mate m ight come
down that way after work. Anyway, we always





























来体现 (参见 Fowler, 1979, 1985)。笔者只谈
及物性对权势地位的体现作用。先看下面的
例子 :
Swimm ing club rules
1. No outside shoes will be worn when in
the pool area.
2. There should be no more than twenty -
four bodies in the pool at any one time.
3. Membership cards must always be car2
ried and shown on request.
4. Being absent for more than three con2
secutive sessions without exp lanation to the








可以看出 ,第 1条、3条是物质过程 ,但是通过
被动语态的形式 ,把动作者 (Actor)都略去
了 ,只剩下目标 ( Goal)“Outside shoes”与
“Membership cards ”放 在 句 首 做 主 位
( Theme) ;第 2条是存在过程 ,存在者 ( Exist2
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